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RINGKASAN 
EVALUASI KESESUAIAN LAHAN UNTUK PADI DI KECAMATAN TIRTOMOYO 
KABUPATEN WONOGIRI. Skripsi: Nur Aida Suheri (H0213029). Pembimbing: Mujiyo, 
Hery Widijanto. Program Studi Ilmu Tanah, Fakultas Pertanian, Universitas Sebelas 
Maret – Surakarta. 
Peningkatan laju pertumbuhan penduduk yang tidak diiringi dengan peningkatan 
kuantitas dan kualitas lahan padi sawah, sehingga diperlukan suatu usaha dalam 
menilai kesesuaian lahan secara kualitatif dan kuantitatif pada lahan pertanaman padi 
sawah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian lahan padi sawah irigasi, 
padi sawah tadah hujan, dan padi gogo di Kecamatan Tirtomoyo, Kabupaten Wonogiri. 
Penelitian ini menggunakan metode eksploratif deskriptif kemudian mencocokkan 
(matching) karakteristik dan kualitas lahan dengan persyaratan tumbuh tanaman padi 
sawah irigasi, padi sawah tadah hujan, dan padi gogo sehingga diketahui kelas 
kesesuaian lahan aktual maupun potensial, faktor pembatas serta upaya perbaikannya. 
Penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode purposive sampling. 
Satuan Peta Tanah (SPT) diperoleh dari peta jenis tanah yang dibuat dengan 
menggunakan software ArcGIS 10.1. Karakteristik lahan yang dianalisis meliputi 
temperatur, curah hujan tahunan, drainase, tekstur, bahan kasar, kedalaman tanah, 
KTK tanah, kejenuhan basa, pH H2O, c-organik, N total, P2O5, K2O, salinitas, alkalinitas, 
lereng, erosi, banjir, batuan permukaan dan singkapan batuan. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Kecamatan Tirtomoyo terdiri dari 4 
satuan peta tanah (SPT). Kelas kesesuaian lahan aktual padi sawah irigasi SPT 1 , 
SPT 2, SPT 4 adalah N1-eh1,eh2 (tidak sesuai saat ini) dengan faktor pembatas 
lereng dan bahaya erosi. SPT 3 adalah S3-rc1,nr2 (sesuai marginal) dengan faktor 
pembatas drainase dan kejenuhan basa. Upaya perbaikan yang dilakukan adalah 
membuat teras, penambahan bahan organik, dan pemupukan. Kelas kesesuaian lahan 
potensial padi sawah irigasi SPT 1, SPT 2 adalah S3-eh1,eh2 (sesuai marginal) 
dengan faktor pembatas lereng dan bahaya erosi. SPT 3 adalah S2-tc1,rc1,nr2 (cukup 
sesuai) dengan faktor pembatas temperatur, drainase dan kejenuhan basa. SPT 4 
adalah S3-tc1,eh1,eh2 dengan faktor pembatas temperatur, lereng dan bahaya erosi.  
Kelas kesesuaian lahan aktual padi sawah tadah hujan SPT 1 , SPT 2, SPT 4 
adalah N1-eh1,eh2 (tidak sesuai saat ini) dengan faktor pembatas lereng dan bahaya 
erosi. SPT 3 adalah S3-nr2 (sesuai marginal) dengan faktor pembatas kejenuhan basa. 
Upaya perbaikan yang dilakukan adalah membuat teras, pemupukan. Kelas 
kesesuaian lahan potensial padi sawah tadah hujan SPT 1, SPT 2, SPT 4 adalah S3-
eh1,eh2 (sesuai marginal) dengan faktor pembatas lereng dan bahaya erosi. SPT 3 
adalah S2-nr2 (cukup sesuai) dengan faktor pembatas kejenuhan basa.  
Kelas kesesuaian lahan aktual padi gogo SPT 1 adalah N1-eh1,eh2 (tidak sesuai 
saat ini) dengan faktor pembatas lereng dan bahaya erosi. SPT 2 dan SPT 4 adalah 
N1-eh1 (tidak sesuai saat ini) dengan faktor pembatas lereng. SPT 3 adalah S2-
wa1,nr1,nr2,nr4,na1,na3,eh1,eh2 (cukup sesuai) dengan faktor pembatas curah hujan, 
KTK, kejenuhan basa, c-organik, N-total, K2O, lereng, bahaya erosi. Upaya perbaikan 
yang dilakukan adalah membuat teras, mengatur pola tanam, penambahan bahan 
organik, pemupukan. Kelas kesesuaian lahan potensial padi gogo SPT 1 adalah S3-
eh1,eh2 (sesuai marginal) dengan faktor pembatas lereng dan bahaya erosi. SPT 2 
adalah S3-eh1 (sesuai marginal) dengan faktor pembatas lereng. SPT 3 adalah S1 
(sangat sesuai) tanpa faktor pembatas. SPT 4 adalah S3-tc1,eh1 (sesuai marginal) 
dengan faktor pembatas temperatur dan lereng. 
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SUMMARY 
LAND SUITABILITY EVALUATION FOR RICE IN TIRTOMOYO DISTRICT 
WONOGIRI REGENCY.Thesis: Nur Aida Suheri (H0213029). Supervisor: Mujiyo, Hery 
Widijanto. Soil Science Department, Faculty of Agriculture, Universitas Sebelas Maret 
– Surakarta. 
Increase in population growth rate that is not accompanied by an increase in the 
quantity and quality of paddy fields, so it takes an effort in assessing the suitability of 
land qualitatively and quantitatively in paddy field cultivation. This study aims to 
determine the suitability of irrigated paddy field, rainfed paddy field, and upland rice in 
Tirtomoyo District, Wonogiri Regency. This research uses a descriptive explorative 
method and matching characteristic and quality of land with the requirement of irrigated 
paddy field, rainfed rice field, and upland rice so that the actual and potential land 
suitability classification, limiting factor and improvement effort. Determination of the 
sample in this study using purposive sampling method. Soil Mapping Unit (SMU) is 
obtained from the map of soil type made using ArcGIS 10.1 software. Land 
characteristics analyzed include temperature, annual rainfall, drainage, texture, coarse 
material, soil depth, CEC, base saturation, pH H2O, organic carbon, total nitrogen, 
P2O5, K2O, electrical conductivity (EC), ESP, slope, erosion, flood, surface stoniness, 
and surface outcrops. 
The results showed that in Tirtomoyo District consists of 4 soil mapping units 
(SMU). The actual land suitability class of irrigated rice field of SMU 1, SMU 2, SMU 4 
are N1-eh1,eh2 (currently not suitable) with slope and erosion hazard as limiting 
factors. SMU 3 is S3-rc1,nr2 (marginally suitable) with drainage and base saturation as 
limiting factors. Improvements made are making the terrace, adding organic materials, 
and fertilizing. The potential land suitability of irrigated rice field of SMU 1, SMU 2 are 
S3-eh1,eh2 (currently not suitable) with slope and erosion hazard as limiting factors. 
SMU 3 is S2-tc1, rc1, nr2 (moderately suitable) with temperature, drainage, and base 
saturation as limiting factors. SMU 4 is S3-tc1,eh1,eh2 with temperature, slope and 
erosion hazard as limiting factors. 
The actual land suitability class of rainfed rice field in SMU 1, SMU 2, SMU 4 are 
N1-eh1,eh2 (currently not suitable) with slope and erosion hazard as limiting factors. 
SMU 3 is S3-nr2 (marginally suitable) with the base saturation as a limiting factor. 
Improvements made are making the terrace, fertilizing. The potential land suitability 
class of rainfed rice field in SMU 1, SMU 2, SMU 4 are S3-eh1,eh2 (marginally 
suitable) with slope and erosion hazard as limiting factors. SMU 3 is S2-nr2 
(moderately suitable) with base saturation as a limiting factor. 
The actual land suitability class of upland rice in SMU 1 is N1-eh1,eh2 (currently 
not suitable) with slope and erosion hazard limiting factors. SMU 2 and SMU 4 are N1-
eh1 (currently not suitable) with a slope as a limiting factor. SPT 3 is S2-
wa1,nr1,nr2,nr4,na1,na3,eh1,eh2 (moderately suitable) with rainfall, CEC, base 
saturation, organic carbon, total nitrogen, K2O, slope, erosion hazard as limiting factors. 
Improvements made are making the terrace, regulating cropping rotation, adding 
organic materials, fertilizing. The potential land suitability class of upland rice in SMU 1 
is S3-eh1,eh2 (marginally suitable) with slope and erosion hazard as limiting factors. 
SMU 2 is S3-eh1 (marginally suitable) with a slope as a limiting factor. SMU 3 is S1 
(highly suitable) without limiting factor. SMU 4 is S3-tc1,eh1 (marginally suitable) with 
limiting factor of temperature and slope. 
 
 
 
 
 
